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1. Onnc HaBrraJrbnoi Ancqun.rrinn
Hafi rr,renyBaHHr uorcagHzrcin XapanreprrcrrrKa 4lrcqunriHlr 3a
Qopuoro HaBqaHH.f,
AeHHa Sopvra
HABqAHIIf,
3aorrHa Qopua
HABqAHH.f,
THHOBATITI y rUry3r AontIKIJIbHOi OCgrrI4
BuA Aucrtzurinz BlrolpKoBa
Mosa BTIKJIaAaHHT, HaBrraHHfl Ta oqinroeanna yrpaincrra
3aransnprfi o6csr rpe4urin / ro4un 6 / 180
Kvpc 2 2
Cervrecrp 4 4
Kinrricrr sMicrosrfi rrao4ylin
is posno4inonr:
a
J
.l
J
O6csr rcpeAnrin 6 6
O6csr roAI{H, B ToMy.rzcri: 180 180
Ay4uropHi 84 24
Cauocrifina po6ora 96 156
(Dopva ti4cylarcoBoro KoHrponro 3anircose oqinronanna
2. Mera ra 3aBAaHHq HaBrralrnoi Allcuun.rrinn.
Mera HaBqaJrbnoi Ancqnu.ninn Soprraynannr roronnocri rr,rafi6yrnix 4orropin
Siloco0ii s 4orurcilrnoi ocsirz Ao BrIpoBaAx(eHHf,M ue4arorivnux innoeauifiHzx
rexHoJrorifi s ocsirHifi npoqec 3aKnaAy 4orurcinrnoi ocsirz.
3an4annfl HaBrra.trHoi Ancqnn.rriHu :
- po3llrupeHH-f,, louz6neHHf,, y3ararbHeHHs 3HaHb uafi6yurix AoKropin Silocorpii s
4ourrcinrnoi ocsirn npo reoperl4Ko-MeroAonoriqHi 3aca1u iHHonaqifiuurx re,uarori-{Hr,rx
rexHoJrorifi n ranyei 4orurinrnoi ocnirn;
uorrz6nenns rpaKrl{tlHoro 4ocni4y uafi6yruix 4onropin QinocoQii
oco6nnsocrefi BrIpoBaAx{eHHf, iHHonaqifiHrrx reAaroriqHux rexHoJrorif s ocnirHif
3aKnaAy,4orurcinrHoi ocoirz;
- OopttyBaHH.f, n rvrafi6yrnix 4orropin SinocoSii 3AarHocri 4o anariry 4oqimnocri
3acrocyBaHss it e$errznnocri suropucraHHl innonaqifiHr4x neAarori.lrzx rexnororifi e
ocsirHro\ay rpoqeci sarna4y 4orurinrnoi ocniru;
Qopuynannr B Ivrafi6yrHix 4orropia rfinocoQii nuiHr, HaBzrroK s yupanninHa
npoqecoM BnpoBaAxeHHt iuHonaqifiuux ne4aroriunux rexnolorifi B ocsirHifi rpoqec
3aKnaAy 4ourrcilrnoi ocsirn.
rrloAo
rpoqec
y pe3ynbrari nus'reHHf, nasqanrHoi 4ucqrEnrinu ni4noni4no Ao ocsirHro-navroeoi
rporpaMr4 cueqialrHocri Qopuyrorbcr Qaxoai KoMrrereHrHocri :
Ilporparvrni
KoMrrerenrnocri
Koq
I
3na.rennfl KoMnerenrnocri
@axoni
KoMrrereHrnocri
(@K)
oKs 34auricrr Ao cy6'err-cy6'errnoi neaeuo4ii, efie*r"""or
rouyniraqii i npeseHraqii HayKoBrax 4opo6rin ra i4efi; yracri
y pisnux BuAax HayKoBoro cuilrcynaHHr; nolo4innr
HayKoBLrM CTr4JreM Br4KnaAy rraarepiany 4ocli4xennr;
BcraHoBJreHHfl npoAyKTr{BHr4x gn'rsrcis 3 nrcAbMrr rrloAo
o6rr,riHy 4ocni4orra (ervroqifinnrr,r, coqianrnuu, rpaKTLrqHuM
rouro).
(DK8 34arnicrr Ao yrpoBaAx{eHHtr innonaqifi
garcuaAis 4oumiluroi ocsiru Ta
4oumimnoro,ulrrlrHcrBa.
e oceirHro 4irnruicrr
lHrrrux incrprryuifi
3.Pesy"rrrraru HaBrraHHfl 3a Arrcqun.uiHoro
V pesynrrari oupaIIIoBaHHa rrraicry HaBrraJrbHoi 4ncqunniHu s4o6ynau HayKoBoro
cryneHs Ma€ Aocf,fHyrrr raKr{x nporpaMoBr4x pe3yJrrrarin HaBqaHH_f,:
TIPH 13 3Aaren 4o ananisy, pearieaqii ra n4ocKoHaJreHHfl BLr or ocsirHix cran4aprin y
rarrysi 4oruriluroi ocnirz IIrJrrxoM rrpoBeAeHnx 4ocni4xeHHfl pisnux acnercrin
4ixnrnocri lirefi Ta rleAarorin y 4omrcinrnux 3aKJraAax; crBopeHHr MeroAlrtrHoro
ga6egne'reHH{ ocsirHroro npoqecy 3aKnaAy 4orurinrnoi ocsirz, opraHisaqii
pisnux ,bopr MeroArqHoi po6orz, ananisy fi posnoecroAxeHH.f, repeAoBoro
ue4arorivHoro 4ocni4y, ananisy ra rrJraHyBaHHq ocsirHroi 4ixnrHocri s
BLIKopzcraHHfl.€trIbrepHarLIBHLrx rreAarori.rHlrx rexHoJrorifi; sacrocyBaHHfl
Iuero4in rlcl4xoJloro-rleAaroriqnoro 4ocri4xeHHfl B upaxrnqi 4ourrcinrHoi ocsirn.
4. Crpyrcrypa HaBrra.urHoi Aucqun.rriHn
TeMar[qnnfi n.laH Arq AeHHoi eopull HaBqaHHfl
Harna sMicron[x uo4ylin, renr
Posno4i.rr roArrn Drix sn.raMn po6ir
AvAHropna
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3pricronnfi MoAyJrb 1. Innosa ifinicrr qrc yMoBa saberne.reHHfl sKocri aonrcini"oi oilittr
Teua 1. Innonaqiftni ren4enqii po3BlrrKy cyracnoi
Aoumimnoi oceiru
15 4 11
Terta2. Iuuoraqifini neAarori.rHi rexnonorii .f,K
(f enonreH ocsirHroi AismHocri
15 6 9
Teua 3. Innonaqiftni ue4arorivui rexnonorii B
cncreui oceirHroi innosarurz
l5 4 4
PasoDr 45 T4 4 27
3uicronr'rft MoAyJrb 2. YnponaA)r(eHHfl inHonaqiftHrrx neAaroriqnnx rexno;rorifi n ocsirHro
AinJrsHicrs sarcraAy gomrcinsnoi oceirlr
Terraa 4. Vnpona4xeHHr ne4aroriunux iunonaqift g
coqianrno-MopanbHoro po3Br,rrKy .uonrrinrnnrin
l7 4 4 9
Teua 5. InuosarliftHa 4ixlsnicrb neAarorin n ranysi
ibisrmoro nuxoBaHHfl 4ireft 4olrxinrnoro niry
I7 4 4 9
Terraa 6. Iunonaqiftna 4i-rnrHicrb [e,uaroris e ra[vsi
MoBJreHHeBoro po3Br,rrKy 4ourilruurin
l7 4 4 9
Teua 7. Ynpona4xeHns iuuonaqiftnux rreAafori.rHux
rexnolorifi norixo-uareMarr,rqHoro po3BlrrKy
.uoruKinrnr,rris
I7 4 4 9
Terr,ra 8. Vnponagxenns iHHosaqifinr,rx neAarori.rHr,rx
rexnonorifi (foprvrynannr eronoriqnoi nynrrypu
airefi 4ourrinruoro niry
t7 4 4 9
Tervra 9. Yuponagxenns iuHosaqifiur,rx ne.uaroriqnr,rx
rexnonorift ecrerlrrrHoro po3BrlTKy Aorurinrnur<in
I7 6 4 7
PasoM 102 26 24 \)
3uicronuft MoAyJrb 3. Vnpauinnq iHHonaqiftnoro 4inmnicrro flK yMoBa ra6etneqeHHfl ffKocr
qomrci.rrrnoi ocniru
Teua 10. Vnpanninnr nnpona,qxceHHrM ne4aroriunux
iHuoraqifi n ra-uysi Aolminrnoi ocnirn
l9 4 4 l1
Terr,ra 1 1. foronnicrr (faxinqin 4onminrnoi ocnirpr Ao
ynpanniHnx iunosarlifiHoro AisnrHicrro B yMoBax
3Ao
T4 4 4 6
PasoDr 33 8 8 t7
Ycroro: 180 48 36 96
Tetvrarlrqnnfi n.rraH AJrfl 3aoqHoi eopurr HaBrraHHfl
Hassa guicronnx nro4ylin, reu
Po:noAil roAnn uix BrrAaMrr poOi,
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5MrcroBrrn MoAyJrb l. lHnonaqifinicrr flK vMoBa ca6es IIEIIEH Hfl flK ocri IIOItrKIJI rnoi orIBITII
Terraa 1. IHnonaqifini terr4eurlii po3Br,rrKt;y.racHoi
Aorurinrnoi ocsiu
15 2 13
LeMa z. rHHoBaIItaHr ue4arorrvui rexnonorii sK
0enorraen ocsirHroi 4ixnrnocri
15 15
reMa J. rHHoBarlrr,rHr ne4arorruni rexnonorii B
cracreMi ocsirHroi iHHoBarlrKr,r
Pagour
15 2 13
45 ., ) 4l
'M
MoAyJrB z. yrpoBaAlr(eHHfl innonaqiftHr.rx neAaroriqnux rex"o.lro"ifi n oc"Gnro
AismHicrr garcraAy Aomrcimuoi ocnirn
r{rr/14 +. JupoBaA)KeHH.[ rleAafortrlHl{x lttnosallifi s
corlialuro-uopalbHofo po3BrrrKy 4orur<ilrnzr<in
I7 2 2 13
leirra 5. Innonaqifina 4imrnicrb rreAarorin n ra-nysi
frisuwroro naxosaHus Airefi 4orur<inrHoro niry
t7 2 15
reMa o. HHoBarIltHa 4rxnrnicrb rreAarofin n ranysi
MoBJreHHeBofo po3Br.rrKy Aouminrnunis
I7 2 15
r etvra /. y rrpoBaA)KeHH.f, lHHoBaIIrfrHr,Ix nenatori.rHl4x
rexnonorift noriro-uareMarlrqHoro po3Br{TKy
Aonminrurar<in
l7 2 15
Tenra 8. Vupona4xenus iuHosaqiftHux ne.uarori.rHr,rx
rexnonorift (fopruynanua eronori.{Hoi nynrrypn
4ireft AorurilrHoro sixv
t7 2 2 l3
reMa y. y[poBaAx(eHHfl lnHoBaqrfinr.rx neAaroriqnux
rexnolorifi ecrerr,rquoro po3Br4TKy gomxinrumin
I7 2 l5
ra30M r02 8 8 86
3nricrosrfi MoAyJrb :. Vn
rnoi ocniru
reMa ru. ylpaBJnHHt BrIpoBa,4xeHHrM ne4arori.*rux
iHnosaqifi s ralysi 4ouxinrnoi ocniru
t9 2 I7
Terraa 11. forosuicm (faxinqin 4ourrinrHoi' ocsirr no
yupandnnx innona4ifinoro 4ir.nruicrro B yMoBax
3Ao
t4 2 I2
Pagov 33 ) ., 29
Vcroro: 180 12 T2 156
5. IlporpaMa HaBqa.urHoi Ancqnu.niHn
3nricronnfi uogy.rrr I.
fnHonaqifinicrr qK yMoBa sa6esneqeHHfl qrcocri Aourrci.rrrHoi ocniru
Tepra 1. InnosaqifiHi renAeHqii po3BrrrKy cyvacHoi 4orurc1nrnoi ocniru
Ilpe4vrer i san4aunx HaBqaJIbHoi 4ucqunrinu <Innosaqii y ranysi 4ou*inrnoi ocsirlD.Micqe i pom ocsirz B NIEtri IIoAI{HI4 ir cycnimcr"u. i""oaaqifinicrr B cyqacHoMy
ocairnrouy npocropi. fyuaHicruqHa crrp.f,MoBaHicrr ocsirHix innonaqifi""" ,rpoqecis.
IHnoaaqifinic$ 4orurcinHroi ocsirz B yMoBax ii rrao4epnisaqii. Innoraqifiui ren4enqii
po3BLIrKy cyracHoi 4orurcilrnoi ocsirn: opienraqix Ha 4ocni4 enponeficbKLtx rpain;
nepeHeceHH'f, arcIlenrie s iHrereKTyarlbHoi na MoparrbHo-err4qHy cKJraAoBy o""it";
aqir rlrraHb cninnpaqi scix yvacHnrin
4irefi n 3r{O. InnoaaqifinicruK yMoBa
4orurcinrnoi oceiru. Innonaqifinicrr {K yMoBa
Ocnoeni noHnmmfl meMu: innonaqifiHicu, iHnoaaqifini rexnororii, sricrr
Aouminrnoi oceirz, ryuauicrLIrrHa cnpsMoBanicru 4orurin6roi ocaiu.
Jlireparypa ocHoBHa: l, 2, 4, 5.
Jlireparypa AoAarKoya: 2, 3.
Tepra 2. Innonaqifini ne4arori.uri rexHo.norii rrc QeHorvren ocnirnroi 4in.uuHocri
. XapaKTepl{crkIKa cytrocri rIoHf,Tb (ue4aroriuna iHuonarzrca, HoBe, nonaqir,
iuHoaaqir' HoBarop, inuonarop HoBoBBeAeHHf,, HoBrBHa (a6corrorna, ai4Hocna,
cy6'er<rznna), innonaqifisuit' uorenqian, rreAaroriqna iHnoBarLrKa, innonaqifina ocsirHs
4ixnrnicrr. Texnororis. lle4aroriqHa rexHonoris. InnonaqifiHa ueAarori.{Ha rexnonoris.
KnacnSircaqix ne4aroriunux inuonaqifi. 3aronn uepe6iry iHnonaqifinux ne4arori.rHzx
upoqecia. Tzupr crpyKryp innonaqifinux upoqecin.-Peanisaqia craHAapry 4orurilrnoiocairz Ha 3acaAax yrpoBaA)KeHHr inHonaqifiHr4x reAaroriqHzx rexnolorifi B oceirHifi
trpoqec sarcna4in 4orurimHoi ocsirn.
Ocnoeui noHnmmn mewu: re4aroriuna rexHororix, iunonaqifina uenarori.{Ha
TexHoJrorir, inHonaqifina ocsirHs aismHicrr.
Jlireparypa ocHoBHa: I, 2.
Jlireparypa AoAarKona: 2,3, 7 .
Tevra 3. InHonaqifiHi ue4arori.lri rexHo.norii B crrcreMi ocnirnroi iHnosarrrK'
OcnoeHi lpyrla innonaqifinux ue4aroriuurax rexnororifi: cprcreuni <Ey4nnor
sinruoi AlIrI4HkD> (M. Monreccopi), AHrpouocoQcrri rrrKoJrr4 (P. Illrcfiuep), <ITTrola
ycnixy i pa4ocri) (C. @pene); rrao4ymni - rexHoJrorii pannboro HaBqaHHr (M. 3afiqen,f'[ouan); lorcalrHi rexnonori.f, po3BrrrKy rnopuoi oco6ucrocri (f. Alrrurylnep,
B. fpaanr), rexnonoris SisuuHoro BLrxoBaHHr lirefi (M. e{uueHro). IurerponaHe i
TeMarHrIHo-npoeKTHe HaBqaHHf, f,K neAaroriqHa rexHororis. Oco6rusocri nnpoBaA)KeHH,
iuHonaqifiuux ne4arorivnzx rexnolorifi B ocsirHe cepeAoBr{rrle sarna4in 4orurcinrnoi
ocsirz.
Ocnonni rIoHflTTfl TeM[: r<nacuQircaqix, rrao4ynrni TexHoJrorii, czcrenaHi rexnonorii.
roralrHi TexHoJrorii, ocairne cepeAoBlrrqe.
Jlireparypa ocHoBHa: I, 2, 3, 7 .
Jlireparypa AoAarKo rla: 2.
3rvricronnfi uogy"rrr 2.
Vnpona4xeHHfl inHonaqiiinnx neqaroriqHrrx rexHoJrorifi n ocnirHro,uiq.nrHicrn
saKJraAy Aorurci"rrrnoi ocnirn
Tervra 4- Vnpona4?IceHHfl ne4aroriqHrx iHnonaqifi g coqiarbHo-MopaJrbHoro
po3Bnrny 4our rci.urnnrcin
VupoaapKeHH-f, iHnonaqifiHzx ne4arorivnzx rexnonorifi corliaruro-MopaJrbrroro
po3BI4rKy 4ouKilrnzrin 3 Merolo: coqianbHo-Mop€rJrbHoro po3Br4TKy lrexnolorir
lcllxoJloro-IreAarori'{Horo npoeKTyBaHHf, nsaevro4ii 4opocnoro 3 Arrrr{Horo; T. flipoxenrco);
$oprraynaHH-f, Ayxonuoi rylbrypu 4orurilrnnrin y *o"t"*cti ni4po4xeHHf, naqionanrHoi
Kynbrypl4 (n. Apreuona, O. KoHonrco, B. Kysruenrco, T. lloniuaHcrra ra i".);
ryNaanicrra'rHoi cnptMoBaHocri oco6racrocri 4orurinrnura (JI. BpouuHcrra, O. Kosnror,
T. lloHirvraHcbKa, T. (Dacolrro ra i".); HaBr4qoK cninpo6irunrlrBa (n. Kpafinoaa);
roroBHocri 4o clpzfituanHf, MopuIJIbHLrx HopM (H. fopouaxa); ryMaHHoro craBJreHHs Ao
rpLtpoArl (f. Eenenrxa, O. llonoaiHa); ryMaHHI4x crocynrin 4ol6inrHurin B irponifi
4irlrnocri (O. Craenna); rpunfreHH.f, AuruHu 4o cairy 3araJrbHonroAcbKr{x qinnocrefi Ha
3acaAax cy6'exr-cy6'ercrHoi uo4ed cnilrcyaaHHf, AopocJroro 3 Ar4rlrHoro (f. Beneutra,
O. flononina, T. llonorraapeHKo ra i".); po3BLrrKy coqialgux euoqifi, B3aeMuH 4irefi
.uorurcilrnoro nixy (JI. Apreuoea, H. ,,{arneHrco, I. Knxxeaa, O. Konomo, O. Craenua);
coqianisaqii 4orurinurzrcin, Qopuynanns ixHroi xzrresoi rco1rnereHrHocri (O. Kouonrco,
B. KysrueHKo, I. fleveutro, T. llonivrancrra); peani:aqii neAarorirz poBecHLtrlrBa rK
crparerii fi rarcruru coqianigaqii craplullx 4ouminrHuris n yMoBax 3aKJraAy 4orurilrnoi
ocsiru (sa H. fanpraru).
Ocruoerui noHnmmn meMu: innonaqifini ne4aroriuni rexnolorii coqiangro-
Mop€ulbHoro po3BkIrKy 4orurcilrnurin, ryuannict, coqia-uieaqia, AyxoBHa KyJrbrypa,
3araJrbHonro,qc rri qinnocri, )nrrrreBa KoMrrereHrnicrr.
Jlireparypa ocHoBH a: 2, 3, 4.
Jlireparypa AoAarKona: 2,3, 4, 5,7 .
Teua 5. Innonaqifina .qir.rrrnicrr y ra.rrysi QirnvHoro BrrxoBaHHfl airefi
4orurci.rrrHoro niny
lle4arori-rHi iHHonaqifini rexHonorii n rany:i Siszunoro Br4xoBaHHfl 4orurinrnnrcin.
CyracHi Hayrconi 4ocni4xeHH.tr 3 rpo6rerran o3AopoBJreHHr lirefi n 3[O (f. EeneHrra,
O. Eorini-r, E. Binr.rrconcrr<2fi, H. ,{enncenro, M. esuvreHro). Bupoaapr(eHHtrM:
rexnolorii O. Hircirinoi, B. Hiririrra; pisHllx nu4ia riusacrurc crlrMyJrrcnalruoi,
Al{x€rnbHoi, uzutluurcoeoi (nnpann, i.p", KaprI4HKLr), Sir6onriunacrzrcz, riuHacrlr*Lr An,ovefi, nirynanruoi riunacrraru Anf, nanrqin, ncuxorinaHacrr4Kn (nrpanz, irp", erK)ALt,
naHrorr'rivrn); o3AopoBrllax rcoNannercis 3 eneMeHTaMLr nczxoriuHacrlrKlr .rlr4xalrbHo-
o3AopoBqoro KoMrlneKcy <lcyu-OYlf, tiuHactlrKlr y-uy AJrr AorrrKilrnzrcin, irop-nre4zraqifi,
o3AopoBqoro KoMrIJIeKcy <6e6i-fioru; o3AopoBrll4x rexnolorifi .tpo6iou*rr4qHo-
rircynzurrnoro cnprMyBaHHr - Sirorepauii
(aporraaru:aqix npuuiqeHtr), siraMiHore
TexHoJrorifi repaneBTr{qHoro crlp.sMyBaHH_f, -
iuarorepanii, aHiuano'repanii, rinesirepanii, cuanorepauii, arna-repauii, nirorepanii,
Delete-repanii.
Ocnoeirui noHnmmn meMu: ne4arorivni inHosaqii y rarysi Qiszunoro BLrxoBaHHf,
4orurcilrnzrin, o3AopoBJIeHH.tr, e4opon'xs6epiraroqa rexHororis, innonaqifiHa o3AopoBqa
TexHo Jror ir^, nugu riunacrpm.
Jlireparypa ocHoBH a; 2, 3, 4.
Jlireparypa AoAarKona: 2, 3, 4, 5, 7 .
Tervra 6. Inuonaqifina 4in.rrrHicrb rreAarorin n ra.nysi MoBJreHHeBoro po3Br.rrKy
Aorurci.nururcin
IHHonaqifini ue4arori'rHi rexnolorii vroereHHeBoro po3Br,rrKy 4orurinrnurcin. Cyracni
uiAxo4z Ao MoBJIeHHeBoro po3BlrrKy .qirefi Aorurcimnoro nircy (a. So.yu, H. fanpzru,
H. Jlyqan). VupoaaAx{eHHf, innonaqifinux ni4xo4ia 4o po6oru e rireparypHlrMlr rBopaMLr B
yMoBax 3aKnaAy 4orurinrnoi oceirz (ga H. Ianprur). YnponaAxreHHs rexHolorifi:
lHTeneKry€lIIbHo-MoBJIeHHeBoro po3BI4rrcy; in$oprrraqifino-irponoi rBopqocri; posnoni4annx
ea cepiero clox{erHr4x KaprLIHoK; paHHboro HaBqaHHtr qnraHHro (JI. IIIene.t, tvt. 3afiqen);
posloni4aHHt 3a cxeMaMLI (O. Bilan, K. Kpyrit); cKJraAaHHf, orrlrcoBltx po3rroni4efi sa
cxeMaMpr (T. Trauenrco).
ocruoeni noHnmmn meMu: MoBJreHHenrafi posnprroK, iHrenercry€urbHo-MosreHHeezfi
po3BLIroK; in$opnaaqifino-irpoBa rBopqicu, cxeua, po3rroBi4ann.a, qHraHHr.
Jlireparypa ocHoBua: 2, 3, 4.
Jlireparypa AoAarKona: 1, 2, 4,3, 5,7 .
Tervla 7. BnponaArl(eHHfl inHonaqifinnx ne4arorirrHr{x rexno.norifi .rrorirco-
MareMarrrrrHoro po3BrrrKy Aourrci"rrrnnrcin
Innonaqifina 4ixlrnicrr y csepi iHrerercry€urbHoro po3BurKy 4irefi 4ourrciurnoro
aircy. lle4aroriqHi iHHosallifiHi rexHoJlorii noriro-MareMaruqHoro po3Br,rrKy 4ou6i6Hzris.
BuropucraHH{ rexnonorifi: Jlero-rexHonorii (n. llapauono"u;; por"""-bHr,rx irop
(<Ka^rroni na6ipunrz lpr>; B. Bocro6onuu); po3Br4B€urbHoro "ur"u""r (n. 3afiqeaaj;cKnaAaHH{ inrelercryallbHklx KaproK; BI4KopLrcraHHq inreparrunHoi 4orurcn (f. EeneHnrca,
M. Maruoneqr); efi4erurn (I. Marrorin).
Oanerui noH.flmmn mewu: innonaqifini ue4aroriuni rexnororii noriro-
MareMaruqHoro po3Br4TKy 4orurcinururcia, Jrero-TexHolrori.t, po:nunarovi irpu,
inrenerryarlrHi KaprKr4.
Jlireparypa ocHoBH a: 2, 3, 4.
Jlireparypa AoAarKona: 1, 2,3, 4, 5,7.
Tenra 8. BuponaA?KeHHfl iHnonaqifinnx negaroriqHnx rexHoJrorifi eopuyBaHgflercorori.rnoi rcy.nurypr 4our rci.rrurnrcin
IHnosallifiHi ne4arori'rui rexnororii Soprr,rynannr eronori.rHoi Kyrrbryplr
Aorurcilrnzrin. Eroloriqna Kynbrypa .f,K pe3ynbrar erconori.{Hoi ocsirer. Erconori.rHa
Kynbrypa neAarora. Eronori'rna ocsira 4ourrinurzrcin. Yupona4KeHHr: MoAeJrrcBaHH{ ,K
; irponrax cvrryaqifi; quKris crrocrepelr(eHb 3a
i 3AO, 3arroBHeHHrM KzrneHAap.f, rrprrpoAri;
lJreKcHrrx i posnaNalbHrrx saxo4in (uoxo4ll,
ercnypcii' rpllpoAooxopoHHi arqii, cB.f,ra i posraru); aurcopucraHHfl eronoriqnoi crexuna;
rexnolorii BLtKopLrcraHH.s Tearpy;
n'rorepni irpu erconori.*roro erraicry);
aBropcbKLrx rexnonorifi $opuynanna
ervroqifinoi c$epn 4irefi paHHboro niry
saco6alara npzpoAr4; rexnororifi Sopvrynannx ercorori.rHoi
saco6aNaz K€BKlr (A. Benenrra, T. Hayrvrenrco); rexnororii
4oqinrnoi none4innr,r 4irefi na pisnnx erarrax Aorurimnoro .rILr
eKcnepPIMeHryBaHHt f,K rexnolorii (H. Jlaceurco, 3. Illoxifi); rexHoJrorii QopuyBagHf,ecrerllqHoro craBJIeHHt Io npl4po4z saco6anau o6pasorBopqoro Mr4crerlrna (A. Earr"""*u,
O. llononiHa); rexnonorii <,{oerinnD (JI. Kalycrrca).
Ocruoeni noHnmmn meMu: innonaqifiui
erorori.rHoi rynrrypz,qourrcilruurcia, ercorori.rHa
rexnonorii.
Jlireparypa ocHoBH a: 2, 3, 4.
Jlireparypa AoAarKona: 2,3, 4, 5, 7 .
neAaroriqHi rexnonorii $oprvryeannx
KyJrbrypa, MoAeJrroBaHHr, inreparcrnnHi
ECTETIIIIHOTO
Teua 9. YnponaA?I(eHHfl iunonaqifinux ue4arorirrHnx rexuo.uorifi
po3Br{TKy Aourrci"t rnn rcin
fle.qarori'{Hi innoaaqifini rexHororii ecreruqHoro po3Br,rrKy AoruHinrnurcie.
VuponaqrceHHfl: rexHoJlorifi po6our 3 Ka3Koro (f. Berenrrca, i. 3i"^eszq-escrnrHeeaa);
ay4ianrnoro po3BllrKy ,qourrilrHzrin saco6a:vru My3lrKt4 (C. Hevafi); sand-play (ticoqnoi
repanii; T. Brroseu, e . Baczmeaa, e . Bonrcon, H. fanpuru, [. Krapr<, X. i4ronrr.p,
,.{. Hacr); irporercu (sa f. Jlen4per); po3BrirKy ynBu (H. eripona, I. Kapa6aena); po6oru :
KonbopoM (B. Kyneuron); BLtKopLIcraHHr nrysefiHoro qpocropy a -po6ori : 4irrun
Aourrcinrnoro airy; xasrcorepauii; Sororepanii; Qopuorop.*qif"oi: pr4rMorrrracrr{Kra
(P.r{ypaeB, T. Vypaena); inH naqifinnx uilxoda Ao po3BkrrKy rBop"or"i ,4orurimnzrin
(I. Bina, H. eropona, T. Xraronir, Jlopic Manaryqqi, O. liononina, Emilia Reggio,
O. Cenrenon, M. IIIyrr); iHnonaqifi n o6pa:ornop.rifi 4irlrnocri (K. ,{euunr, O. ,{ponona,
JI. IIIymra); a My3uqHoMy MLIcreIIrni (O. InaneHrco, M. KagiHir, C. HayrraeHrco, C.'Heuafi,
I. Pouanrcr<, P. CanueHrco, A. Illenvyrc); a rearpzuri:onaHifi 4irnrHocri (H. CuporrEv);
aKBarpLIMy; MeroAy Kpearl{BHoi crpynrypoBaHoi iunponisarlii (O. Apaq); :apy6ixnoro
4ocni4y ecrerrlqHoro BLtxoBaHHs 4irefi (Hirraeuunua, 9exir, -fnouir, CfUel.
ocuoeni noHnmmn meMu: innoraqifini ne4aroriuni rexnororii ecrerzqHoro
po3Bt4TKy 4ourcilblrurcil, rnopuicu, My3I{Ka, ecrerorepauix, Ka3Korep ani1., 
^,rysefinufinpocrip.
Jlireparypa ocHoBH a: 2, 3, 4.
Jlireparypa AoAarKona; 2, 3, 4, 5, 6, 7 .
3Microsrfi uogy"rrr 3.
VnpauriHnq iHHonaqifiuoro 4ir.nrnicrro flK yMoBa sa6esue.reHHq srcocri
Aourrci.nrnoi ocnirn
Tervla 10' Vnpan.rrinHr ne4arorirrHrrMrr innonaqinrvru B rarcna4i Aorurci.urHoiocniru
MeroAonori'rHi ni4xo4n n ranysi yupanninn.f, iHHoaaqixurE. Vuonra, MeroApt, $opnaze0eruEnnoro ynpanninnr inHonaqifiHoro- 4irruricrro B aarra4i Aoruril'roi" oceira.llporpaua innoaaqifinoi 4ixlrnocri 3[O. Kouurercuro-qimoBa rrporpaua iHnonaqifinoi
4ixlrnocri 3[O. Oco6rursocri peani:aqii ronarrJreKcHo-qinronoi nporpaMu iunonaqifinoi
4irlruocri 3[O. lle4aroriqHa eKcrrepru3a innonaqifinoi lisrrrnocri.
Ocnoerui noHnmmfl mewu: yupanniHHr, MeroAonori.rHi ui4xo4u, KoMrrJreKcHo-
qinrona nporpaMa, eKcrreprr,Ba, rorosHicrr.
Jlireparypa ocHoBHa: l, 2, 4, 5.
Jlireparypa AoAarKooa: 4, 5.
Tervra 11. Ioronnicrr Qaxinqin 4orurci.nrHoi ocnirrr Ao yrpan.rinns inHonaqifinoro
4in.nrHicrro B yMoBax 3AO
ArcryalrnicTr i cyrnicrr roroBHocri Saxinqin 4orurimnoi ocniru Ao ynpaBrinnsiHnonaqifinorc girnrnicrro. VupauincbKa *or.r.r."rnicrr $axinqin 4orurcinrnoi ocei"".VnpauincbKa innonaqifiHa KoMrrerenrnicrr Saxinqin 4o-*io""oi ocniru. Kouno'eHrr.r
ynpannincrxoi innoaaqifinoi KoMrlereHrnocri Qaxinqin 4ourrcinrnoi ocsiru (qinni*ro-uorznaqiiruuil rcornirrrsno-4irnrnicuuir, oco6zcriurnfi). Oco6npreocri ynpanrrin"r
iHnonaqifiHoro ue4arorivnoro 4i.urnicuo B yMoBax 3AO @pycrpaq is src por6i*"i.r"
pe€rnbHocri s ouiryBaHrulMl4 o6'erris (cy6'ercrio) yupauiHns. AnruinuosarlifiHi 6ap,epu n
iHnonaqifinifi ne4arori.rHifi 4irnrHocri.
Jlireparypa ocHoBH a: I, 2, 4, 5 .
Jlireparypa AoAarKona: 4, 5, 7 .
6. KoHrpo.nb HaBrtaJrbHrrx AocqrHeHb.
rrHfl HaBrraJrbHrrx Aocfl f HeHr acuipanrin HA
BraA dsmnocri acnipanra
fJ.'!-O
Etr.
VC€F
ocoi
=iik{aF
>t
F+x.9FX
11 FE9FH
voq
FT
.-oqmv'u '=
z.=\o
BiAsiAynaHHs nerqifi 1 I2 I2
B iAsiAynaHHs ceNaiHapcbKr4x 3aH.f, Tb 1 9 9
Po6ora na ceuinapcbKrrx 3aHrrrrx t0 9 90
BurcoHanHf, 3aBAaHr cauocrifinoi po6orur 5 .,J t5
Pagorra/MaKcLrMarrbHa rcilrrcicrr 6anis 126
126 100: 1.26
KoeSiqieHr r,26
6.1. Cncreua ouiHrona TDAHTI
Cucrepra oqiHronaHHq HaBrraJrbHrrx AocflrHenr acnipanrin (:aovna eoprvra)
a)
Bra4 4ixnrnocri acnipanra
rll
C)
E.
V6dF
9.8 tAHF
=cutr
h
.ur?VHE*sH
voq
3
H.tsOC)trrd'o'i
>.E'ts
Bi4ei4yaaHHr lerqifi 1 6 6
B iAsiAysaHHq ceuinapcrrrrx 3aHrrb I 6 6
Po6ora Ha cerr,riHapcbKlrx 3aHrrrrx t0 6 60
Bt'rronanHr 3aBAaHr cauocrifinoi po6oru 5 6 30
Pasola/MaKclrM€rrrbna rinrrcicrr 6anin 102
102: 100 :1.02
KoeSiqienr r,02
6.2- 3anAaHnfl AJrq cauocrifinoi po6orrr ra Kprrrepiiii oqinronaHufl
3an4annfl AJrfl cauocrifinoi po6orH K-rr ro,unn K-rr
6aJris.IIEHHA 3AOIIHA
3uicronnfi ruo4y.ur I.
IH nonaqifi Hicrr qK yrvrona sa6eg[eqeHnq qrcocri .qorurci.nrnoi ocniru
lli4rorynarv creHAoBy 4ouoni4r: y3aranbHeHH.n,4ocni4y
BkrBrreHHr oco6nusocrefi BrrpoBaAxeHH.f, Ue4arOriunnx
inHonaqifi B 3aKJraAax AorurilrHoi ocnirut
27 27 5
3uicronnfi uo4y.nr 2.
rori.rullx rexHo.rrori B OCBTTHIO .IIIflJIbHICTb
AorxniJrbnoi ocnirn
lli4rorynara ni4eoupesenraqiro anropcrroi vo4eni
innonaqifinoi ne4arori.*roi 4irmn cri a 6y4r-xKoro
(coqianrno-MoparrbHofo, Sisz.ruoro,
MOBJIeHHeBO|O, loriro-naareMarl4rrHofo, eronorivHoro,
ecrerr4qHoro roqo) poBBkrrKy 40rurilrnurin B yMOBaX
3aKnaAy 4ournilruoi ocsiru
lli4rorynarlr npesenraqiro
regaroriunoi .uismnocri g
po3BlrrKy 4oumilrnurcin
ocnirz
aBropcbKoi vro4eli innonaqifiuoi
coqianrno-Mop€lJrbHoro Hanpf, MKy
B yMoBax 3aKnaAy 4ourcilruoi
lli4rorynarkr rpe3enraqiro aBropcbKoi uo4eni innonauifinoi
ne,4arori.troi 4ixnurocri e Qisuvnoro Hanp.f,MKy po3Br4TKy
Aourrimnzrcis s yMoBax 3aKJraAy 4orurin noi ocniru
lli4roryaarr4 rrpe3eHraqiro
ue4arorivnoi lismnocri s
po3BprrKy 4orurcinrnurcin
ocsiru
aBropcbKoi nro4eli inHonaqifinoi
lorirco-uareMarprrrHoro HarrprMKy
B yMoBax 3aKnaAy Aorurilrnoi
lli4rorynarr{ rrpe3eHraqiro aBropcbKoi uo4eri inuooaqifinoi
ne4arorivnoi 4ixnrHocri s eKororiqHoro Hanp.f,MKy po3BLrrKy
Aorurcilurzrcis n yMoBax 3aKnaAy 4orurcilrHoi ocsiru
3uicronnfi nro4y"ur 3.
Vnpan.ninnq iHHonaqifiHorc gin.nrnicrro flK yMoBa ra6esne.reHHfl qrcocri Aorurci.rrrnoi
lli4rorynarr,r
innonaqifiHoi
ocnirz
ni4eonpesenraqirc anropcrroi vro4eni
re4arorivHoi 4ialrnocri 3aKnaAy 4ourrilrnoi
Pagou
6.3. Kpnrepii oqinloBaHHfl 3aBAaHHfl caprocrifinoi po6our 3 HaBrra.nrnoi Ancuun.niHu
K-rr
6a"rrin
Kpnrepii oqinronaHHn
lo3Kprrrtrfi y uonnorvry o6crsi, .qoqilrno o6pani in0oprr,raqifini 4xepela, 4i6pane
n0opn'rarlix cr4creMarrrcoBaHa fi npoanani3oBaHa; acnipanr BprflBvrr
niqiarunnicrr y rolrryKy AoAarKoBrix A)Keper iHQopuaqii ra *p"ut"""ic6 1
rosyNriHHi i rnopqoMy BprKoplrcranni na6yrzx 3HaHb ra yuinr.
f,
4 taBAaHHS BTTKOHaHO CaUOCrifinO Ta cBoeqacHo; guicr 3aB,uaHHf, 3ar€uroM
cosrpzrnft, oAHaK BKnroqeHi rr,rarepialz, qo He Marorb 6esnocepeAHborc
ai4norueHHf, Ao reMrl; BLItBJIeHHf, cxr4JrbHocri 4o cLrcreMHo-HayKoBoro anarisy ,
rparHeHns Ao rsop'Ioro szrcopucraHHr Ha6yrux 3HaHb ra yruinr, aJre 3a
3aBAaHHt BI{KoHaHo He cBo€qacHo,. Mae MicIIe nopy[eHHf, noriKut fi crpyKTypr4
BlIKJraAy Marepiany; po6ora He rraicrzrr aBropcbKoi 4yrrarcz; Mo)KnurBi- cymeni
IIOMLIJTKLI y BpIKoHaHni aan4anr, ane acuipaHT cnpouoxnzfi ycyHyrr4 ix uip
SaBAaHHt BLTKOHaHO noBepxoBo,
lorIarKoBLlMLt yf,BneHHsMI,I IIpO [peAMer BLrBrreHH.s; HecBoeqacHe ra nesricHe
BlrKoHaHH.f, 3aBAaHb, BLrrB He CaMocrifiHocri y po60ll
3
0-2
6.4. @op*ra ni4cyrvrKoBoro KoHTpoJrro
lli4cyrvffioazfi KoHrpoJIb npoBoArrrbcs y Sopnai garircosoro oqiHroaauna 3a
pe3ynbraraMl4 rloro'rHoi ycniurnocri (uporrabl{Horo KoHrpoJrro) s 4racqnnniHur <<Innonaqii n
ra.nyri 4orurci"lrnoi ocniuo>.
6.5. OqiHIoBaHHq ocnirHix AocqrHeHr acuipanrin sa crrcreMoro ECTS
Pefirunrosa
orIiHrca
OqiHrca ea
cro6anuroro
IIIKUIJIOIO
3na.reHH.f, oqinru
A 90-100
6anis
Bimainno
l6on'ggrcosoro
renoniraura
ni4rvrinnufi pineur
naarepiarry 3
3HaHb (yrvrinr) B Mexa>
MO)KJITIBPIMLI HE3HAqHI,IMI
B 82-89
6anie
pinenr 3HaHb (yrr,rinr) r
6eg cyrreBrx (rpy6rx.
4yNe 4o6pe - AocrarHro nr,rcoxzfi
vrexax o6on'.f,groeoro rraarepiarry
IOMIIJIOK
C 75-81
6anin
4oope - n qironay 4o6prEfi pinenn 3HaHb (painr) 3 He3HarrHoK
rcinrrcicrro rroMr{JroK
D 69-74
6aris
3a4oninrHo - rrocepe4nift pinenr r"a""@
rirucicrro He4onirin, AocrarHift ans roA€rJrbrrroro HaBqaHn_f, a6c
rpo Oecifi noi ai-ffrrnocri
E 60-68
6aris
{ocrarnro - rvrinirraarrbHo Mo)KJrr4Bufi 4ouycrnrvrzft pinenb 3HaHr
lp,riHr)
FX 35-59
6anis
noBTopHoro cKJraAaHrilr -
3 Mo)KJrr4sicrro noBTopHorc
HaJrexrHoro cauocrifinorc
FlesaAonimHo 3 MoxJrunicuo
uesa4oninruuit pinenr 3HaHb,
[epecKJraAaHHs 3a yMoBr4
IOO[parI]OBaHHfl
F r-34
6anin
FlegaAoairbHo 3 o6on'.f,groBr4M noBTopHprM BuBqeHrrf,M Kypcy -
rocHTb HngbKrafi pineHr 3HaHb (yrvriur), qo BlrMarae noBTopHor(
rprBqeHrrf, Azcuzrminz
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CeuinapcbKe 3aHflTTfl 1. rHnonaqifiHi reH.qeHqii posnnrKy cyqacHoi 4orurci.urHoiocnirn
I. TeopeurrHa qacrrrHa.
1' flpe4vrer, Mera fi san4aHH.f, HaBquurrnoi Ar.rcqznrinu <OcsirHifi MeHeAXMeHT Bralysi 4ourr<inrnoi ocairn> (:rraicronufi ruo4ylr <<Innonaqifini rexHororii>).
2. Micqe i poo" ocsiru s xzrri nroALrHr4 fi cvcni*crBa.
3. IHuonaqifiuic* B cyqacHouy ocnirHboMrrrpocropi.
4. fyrvranicrnqna cnptrMoBaHicrr ocnirHix iHnosarlifiHrax npoqecin.
5. Innoaaqifinicru 4orurinrnoi ocsirz B yMoBax iT rrao4epnigarlii.
5. 1.Opienraqir Ha 4ocai4 enponeficbKlrx rpaiH.
5.2. llepeHeceHHt arcqenrin g iHreneHrya-urnoi Ha Mop€urbHy cKJraAony ocnirz.
5.3. llczxolorisaqi.f, ocsirHroro npoqecy B ra-uysi 4orurcinrnoi ocsirz.
5.4. Arcrya-uisaqir rLIraHb cninupaqi ecix yracrurrcis ocsirHroro rrpoqecy.
5.5. Inrerpaqix srraicry ocnirz 4irefi n 3AO.
6. IHnonaqifinicrr .flK yMoBa e$errunnoi
Aorurinrnoi ocnirrz.
peanisaqii Easosoro KoMrroHeHrv
7. Innosaqifinicrr rK yMoBa sa6egneqeHHr srcocri 4ourrcinrnoi oceiru.
II. IlparcTrrqHa qacrrHa.
1' TeprvrinonoriqnlEfi ALIKTaHT 3a cKJraAeHnM repuinorori.{Hufi cJroBHLrKoM:
Bt4xoBaHHf,; HaBqaHHt; ocnira; ryvranirapu:aqix ocniru; rynraHisaqir ocniru;
AeMoKparusaqia ocnirz; HerlepepBnicrr ocairz; iHnoaaqifinicru; iHnonaqifini ne4arori.rHi
rexHoJlorii; xr<icrr 4orurcinrnoi ocsirz; KorlereHrnicrzfi niaxil n ocniri; 4ir*nicHufi nilxi.q
a ocairi; rpa4uqifiHe HaBqaHnr; innonaqifine HaBrraHHr; ncrrxoJrorir; xrict ocsiru.
2' BurconaHlnl eKclpec-KoHTpoJlbHoi po6oru 3a rrrrraHHflMr4 Teoperr4rrnoi qacruHa
cervrinapcbKoro 3aHrrrf, .
III. Ilepeniprca Brr KoHaHHfl caMocrifi Hoi po6oru.
Jlireparypa ocHoBH a: 2,3,4.
Jlireparypa AoAarKo va; 2,3,4,5,7 .
CervriuapcbKe 3aHqrrq 2. Innonaqifini ue4arori.lri rexno.rrorii qK eeHoueHocnirHroi aiqJrHocri
I. TeopeurqHa rracrrrHa.
1. XaparrepucrnKa cyruocri ocHoBHLrx rroHf,TE npo6nerraz.
2. InnonaqifiHa ne4arori.rHa rexnoloris.
3. KlacuSixaqix ue,4aroriunprx innosarlifi.
4. 3aronz uepe6iry iHnonaqifiHux neAarori.rHux upoqecin.
5. Tznn crpyKryp iHnonaqifiuux upoqecin.
ocnoeHi [oHrITT-f, TeMI4: ara4uaoaitna inHosaruKa, innonaqia, HOBe, HoBoBBeAeHrur,
inuoaaqifiHa rleAarori'rHa rexHoJrori.a, innonaqifina oceirHs 4ixnrnicrb, 3aKoHLr, crpyKTypa.
II. IlparcrnrrHa qacrrrHa.
cervrinapcbKe 3aHflTTfl 5. vnponaA)I(eHHfl innonaqifiunx neAarorirrHrrx rexHo.norifi yra.nyri MoBJTeHH€Boro po3BrrrKy gour rci.nrnnrcin
I. TeopeuqHa qacrrrHa.
1' Cyracui ni4xo4r'r Ao MoBneHHeBoro po3BrrrKy drefi Aourrcimnoro airy (A. Boryru,H. fanpuu, H, JIyqaH ra in.).
a! \t2. VtpauinHr rreAarori.{HzMu
Aorurimnzria.
inHonaqifiHr4Mr4 n ranysi MoBJreHHeBoro po3BHTKy
3' YnpanniHHs BrIpoBaA)KeHH.f,M innoaaqifiHrax ui4xo4in 4o po6oru s nireparypHLrMr4
rBopaMr{ B yMoBax 3aKnaAy 40urrcinrnoi ocsirz (sa H. fanpz'r).4' Vnpanninnr BrIpoBaAx(eHruIM rexuonorifi:- inrere*yaJrbHo-MoBJreHHeBoro
po3BzrKy; inoopuaqifino'irponoi rnopvocri; posuonirlaHHs aa cepiero cro)r(erHr4x Kaprr4HoK;paHHboro HaBqaHH.f, qprraHHK) (JI. Illelecr, M. 3afiqen).
ocHosHi norulTTf, TeMn: N'rosreHHeslafi po3BlrroK, inrererry€rJrbHo-NrosreHHeezfi
po3BLIroK; in0opuaqifino-irpoBa rBopqicrr, cxenau, porrro"i4 nux, quraHH.f,.
II. IlparcTlrrHa qacr[Ha.
BzeqeHH-s AocBlAy 3aKnaAy AoruriDnoi ocnirn J\b 200 (rvr. Knin) 3 BrrpoBaAx(eHrrrrinnonaqifiHLlx rleAarori'{Hllx rexnonorifi a rary:i NaosreHHeBoro po3BkrrKy 4orurinrnzrcis.III. Ilepenipna BrrKoHaHHfl caMocrifinoi po6orn.
Jlireparypa ocHoBH a: 2,3,4.
Jlireparypa AoAarKo rla: I-5,7 .
ceuiHapcbKe 3aHflTTq 6. vnpona^r(eHHfl inHonauifi
MareMarrrqHoro po3Br{TKy Aorurci.nrHurcin
I. TeoperurrHa rracrrrHa.
B ra"rryri .norino-
1' InnosaqifiHa 4ianrnicrr y c$epi iHrenercry€rJrbHoro po3BlrrKy 4irefi 4orurinrnoroniry (n. Apreuona, f. EeneHrra, A.^ Eorylr, Jl Benrep, H. fanpzru, H. fpaua, o.3anopoxeqr, M. Mauroneqb, M. flo44'arcoa, o. vco"u,u i".j.
2' Yrtpan'ninnf, ne4arori'rHplMI4 innonaqifiHr4Mkr rexHoJrorisN,ru rorino-vrareMaTuqHo.o
po3Br4rKy 4ourrinurzrcis.
OcHonni floHf,TT.f, TeMn: iuHoaaqifini ue4arori.rHi TexHoJrorii rorirco-MareMarLrqHofo
po3BLITKy 4olrrcilrnurin, Jlero-TexHonoria, po3Br,rBaroui irpz, inrenerrya*ni KaprKH.II. IlparcrrrqHa qacrrrHa.
Porpo6ra rporpaMpr iHHonaqifinoi 4irruHocri 3aKJraAy 4ouxinrnoi ocsiru s ranysinoriro-uareMaruqHoro po3BLrrr(y 4oruri nrnnrcie.
rrr. rrepeniprca BrKoHaHHfl caMocrifiHoi po6oru.
Jlireparypa ocHoBH a: 2,3,4.
Jlireparypa AoAarKosa: 2-5,7 .
CeuinapcbKe 3aHflTTfl 7. Vnpan.ninnn iHHonaqifinuuu ne4arorirrHrrMrr
TexHoJroriq DrI| QopuynaH Hq eKororiqHoi KyJrbrypn 40ru rci.r ur|IIKis
I. Teoper[rrna rracrr{Ha.
1' Erconoriqsa Kynbrypa oco6ucrocri .sr pe3yJrbrar 4oumimnoi erconoriqnoi ocniru(A' BeneHrrca, H. faapzur, H. Jlncenro, T. Hayuenrco, 3. llnoxifi, O. llonoaiHa ra iH.).
1' Tepuiuonori'rHl'Ifi AI4KTaHT 3a cKJraAeHr4M repnninonoriqnzu cJroBHr.KoM:
ne4aroriuna iHHosaruKa; HoBe; nonaqix; iHHoaaqix; 
"o"urop; innonarop; HoBoBBeAeHHr;HoBI43Ha (a6comorua, ni4noura, cy6'er<rzana); innonaqifi""fi ,rotenqian; ue4aroriuna
innonarurca; inuonaqifiHa ocsirHs 4imrHicrr; ne4aroriuna rexnonorir; nelaroriuHa
innosarlifiHa rexHoloris.
2' BzrcoHaHIrf, eKclpec-KoHTponbHoi po6orpr 3a rrnraHHrMz Teoperz.rHoi rracrprHa
ceuinapcbKoro 3aHqrr.rr.
III. Ilepeniprca BrKoHaHHq caMocrifinoi po6orn.
Jlireparypa ocHoBH a: 2,3,4.
Jlireparypa AoAarKorla; 2-5,7 .
CeruinapcbKe 3aHqrrfl 3. VnponaAr(eHHq ne,qarorirrHnx inHonaqifi s couiaJrbHo-
MopaJrbHoro po3BrrrKy Aorurci.rrrnnrcin
I. TeopernrrHa qacrnHa.
l' cytacui nayrconi 4ocli4xeHnx s upo6reuu coqiamHo-MoparrbHoro po3BrrrKy
AouKilrnurcin (f. Eelenrrca, JI. ApreMoBa, O. KoHonro, B. Kysruenrco, I. flevenrco , O.llorosiHa, T. llonoMapeHKo,'l'. llonirraaHcbKa, O. Craenua, T. (Daconrrco ra in.).
2. Ynpoaa4x(eHH.f,M innonaqifiHr{x rreAarori.{Hzx rexHoJrorifi n rarysi
Mop€rnbHoro BLtxoBaHHt 4orurcilrHurcia n rpaKrnKy ocsirHroro npoqecy 3ACi.
II. IlparcrnrrHa rracrrrHa.
couiartrno-
1.C
Pospo6xa nporpaMlr innonaqifinoi 4ixrurocri 3aKrraAy 4oru iruroi ocsir' s ranvgi
coqianrno-MoprurbHoro po3BLrrKy4ourrirurr,rrin.
ilI. Ifepeniprca Br{KoHaHHfl caMocrifinoi po6orn.
Jlireparypa ocHoBH a: 2,3,4.
Jlireparypa AoAarKo rla 2-5,7 .
CeruinapcbKe 3aHflTTfl 4. InHosaqifiHa .uiqruHicrr
BrrxoBaHnn 4irefi Aourrci.nrHoro ninv
I. TeopeuqHa qacrrrHa.
y ra"rryri QiruuHoro
1. Cyrauri Hayroni ,qocli4xennx s npo6neruz o3AopoBJreHH.f, airefi B 3AO (f.
BeleHrrca, O. BoriHiu, E. Binr.rrcoecrrufi, H. [eHuceHKo, M. erfznreHKo ra in.).
2. Yuponapr(eHH.f, iHnonaqifinzx ue4arorivnzx rexnonorifi B ranysi Sisuvnoro
Br4xoBaHH.f, 4orurinurnrcin n ocnirHifi rpoqec aAO.
II. IlparcrurrHa rracrrrHa.
YgarzutrneHrrf, 4ocni4y 3aKnaAy,4orurimnoi oceiru Ns 303 (u. Knin) 3 BrpoBaAxeHH,
s4opon' xa6epeNynaJrbHrax rexnonorifi .
ilI. Ilepenipna Br{KoHaHHfl caMocrifiHoi po6orn.
Jlireparypa ocHoBH a: 2,3,4.
Jlireparypa AoAarKo na | -5,7 .
, 2. YupanliHru BnpoBaAXeHHsM iHnoaaqifiHzx
QoprrayaaHHr eKonori.rHoi KyJrbrypz 4orurcinrnurcis.
ocuosHi rroHf,rrf, TeMu: innonaqifiui ne,uaroriqni
er<onori'rnoi rcynrrypz Aorurcirluzrin, ercorori.rHa Kynbrypa,
rcxsolorii.
II. IlparcrrrqHa rracrrHa.
VsaranrHeHHq 4ocni4y 3aKnaAy 4olurinruoi ocsiru Ns 568 (u. Kzin) 3 BrpoBaA)r(eHH,innonaqifiHux ue4aroriuHzx rexnororifi Qoplaynannr eronori.rnoi KyJrbrypr4
4oumimnlrrcis.
III. rrepenipna Br{KoHaHHq caMocrifinoi po6orn.
Jlireparypa ocHoBH a: 2,3,4.
Jlireparypa AoAarKo rla: 2-7 .
CervrinapcbKe 3aHflTTq 8. Bnponaqrr(eHHfl neqarorirrHrrx innonaqifinux
TexHoJrorifi ecrerurrHof o po3BnrKy Aorurci.nrHl| rcis
I. TeopernqHa qacrrrna.
1' Innosaqifina 4ixnrHicrr y csepi ecreruqHoro po3BLrrKy lirefi 4ourrci6noro nircy(f. Eenenrr<a, o. .{pa.r, o. flonosina, o. ceuenon, H. czpor"", vl.'tilyrr ra in.)
rreAarorlqHr4x rexnonorifi
rexnonorii SopuyBaHHt
MoAeJrroB alalas, inreparrunni
ECTETI{qHOTO
2. BuponaAlKeHHtM innonaqifiHr4x rreAarori-rHlrx 
".""onorift s ranysipo3BrlrKy 4orurinrHzria.
OcnosHi IloHsrrf, TOMI4: innoaaqifiHi ue4arori.{Hi TexHoJrorii ecrerzqHoro po3BlrrKy
,4ouKinrnrEria, raopuicrr, My3LIKa, ecrerorep anit,Ka3Korep anit,uysefinnfi npocrip.
II. Ilparcrrrrrna rracrr{Ha.
VsaranrHeHH-f, 4ocni4y 3aKJIaAy 4orurcimnoi ocsiru <Kpaina AlrrrrHcrBu (rnr. Kuin) sBrIpoBaAxeHHf, innosallifiHzx ne4arori.rHzx t"""ooo.ifi ecrerLrtrHoro po3BZTKy
AourrcinrHurcie.
III. Ifepeniprca BrrKoHaHHfl caMocrifinoi po6orn.
Jlireparypa ocHoBH a: I,2,4,5 .
Jlireparypa AoAarKona; 4,5,6.
ceuiHapcbKe BaHqrrq 9. foronHicrr eaxinqin
ynpan.ninnq iH Honaqifi noro ue4arorirrHoro .uiqrnHicrrc
I. TeopernqHa rracrnHa.
1. cyrnicrb roroBHocri Saxiaqin 4orurcinrnoi oceiru ro
aixrtrnicrro.
Aourrci.lrHoi ocniru .rlo
ynpaBnrHns innosaqifinoro
2. Oco6nunocri yupanniHnx inHoaaqifiHoro ne4aroriunoro 4ixnrnicrro B yMoBax 3AO.3' @pycrpaqir ffi pos6ixnicrb pe€urHocri s oviryaaHHrMlt o6'ercris (cy6,ercrie)
yupanniHnr.
4. AHrzinnonaqifini 6ap' epun inHonaqifinifi ne4arorivnifi 4ianrnocri 3AO.
OcnosHi IroHf,Trt reMI4: Qaxinqi 4orurcinrnoi ocairz, roronnicrb Ao inHonaqifiuoi
ne4aroriuHoi 4ixlHrocri, ylpauiHcrra KoMrrereHrHict, ynpandHcbKa iHnoeaqifina
KoMrrereHrHicrr, anuEinsoaaqifi Hi 6ap' epu, Qpycrpaqir.
II. IlparcrrrqHa rracrrrHa.
1' lliai6p3ru. ir. inairyaarn BrIpaBy, tKy Mo)r(Ha Br{Kopr.rcrarLr AJrf, rroAonaHHf,ucuxonoriqHrrx 6ap' epin inuoraqift noi 4ixnurocri rerarora.
- III. [epenipna BrrKor{aHHfl caMocrifinoi po6orn.
Jlireparypa ocHoBH a: 1,2,4,5.
Jlireparypa AoAarKo na: 4,5,6 ;
